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˼˩˃˕ˏ቎ϥʊ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫጫႾˍˏ˜˶̪¡















































˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˜ʹ̉ˆʍ࠳ᑵʊʃɣʅʎɊMark Weiser֬ݥʊʧʪɔThe Computer 
















                                                  













































































































































¡ Ƣ¡ фκʍᯨᄉໍʍ˫ʿ̃ ¡̎ Ƣ¡ Μ᫾֚ᅸ̍ᅕ๨ʍచಜᆌ᝾¡


























































































ᏴլᇄʍɔIT ௔ጐށᏦɕɫ ³±±µ शɪʨɔICT ௔ጐށᏦɕʊ׾ኋʱݳಂɸʪʉʈɊఖ
ಢʆʡಢഓᆔʊɼʍࡩড়ɫ࠳ᇗɶʃʃɡʪɋɲʫʎលɥʝʆʡʉɮ਺ܫ̍ᥱдʍం˜˅
ˤ̃ˎ̎ʆɡʪɫɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ɫʡɾʨɸ਺ܫᥱдᨃʍᔚށɴʊࡩড়ɸʪ




































































































































































































































                                                  
































































































ۭಳ¡ Ѫɖ˼˩˃˕ˏ̍ˉ̉˪˻̎˕ᮉاɗᶬ ធࣽಅॉᶬ³±±³श ¡ᶮ
Ϸᙸᑵдɖ˞˾˕ˆ́̎˭ʍૌᄬʇ࠷ាԔ೒ɗᶬ ᆏഘಅ૖ᶬ²º¹¹श ¡ᶮ
ࣃᄑᦑउ̍ໟᒐທഅͥɖૌᄬᆔ਺ܫˍˏ˜˶ᶭථጶʇ࢘᫕ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ࣃᄑᦑउ̍ᱝׄ᭿দɖᏀډ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ͬࣉ֞ϐࠍɖκΟ਺ܫˍˏ˜˶ɗᶬ ఖቿ૮᥸ᶬ²ºº´श ¡ᶮ
ಯׄдބᐁᗾɖᏀډ਺ܫʇੜ৲຅࠳ɗᶬ ׽זᰄᶬ²ººµश ¡ᶮ
׺ׄᖓේɖᜓթቿࠜᆔੜ৲຅࠳៵ɗᶬ ׽זᰄᶬ²º·ºश ¡ᶮ
ࠪ໘ࡔκɔ᭙ࠍ˕ˆშ݄ʍ˭˿ʺ˦ˍ̎вᠷʇ਺ܫ໐ᥱ૮᜖ʊ᫟ɸʪ៬೿ለኴɕΑࣾށࠜˍˏ
˜˶ LSIለኴˑ̉˕̎ ¡ᶮ
ࢡࣃͥ໙ɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊɩɰʪWeb˷˝ʹʸ਺ܫʍᜟႻʇϧᦑ૜์ɕ­ɖ೅δࡂ௔ࠜᬎግາ
ާࠍށࠜ᎚᝸ɗዿᶸᭂᶮ³±±µश ¡ᶮ
IRI˼˩˜˙˅̍˼˩˃˕ˏለኴ૗ɖ˼˩˃˕ˏ˜˅ˤ̃ˎ̎ʍɸʘʅɗᶬ NTSᶬ³±±¸ शᶮ¡
pr.fujitsu.com/jp/news/2006/ᶻ᭙ࠍ˕ˆʆϹ᰺ɸʪಠಿʍᆐᡩॉᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
segroup.fujitsu.com/ubiquitous/ᶻ˼˩˃˕ˏʆႻܬʱᮉంɶʝɺʲɪᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.city.toyoake.aichi.jp/kikakuseisakuᶻዿᶵዞ˼˩˃˕ˏ቎ϥʗʍࡩড়ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.jpo.or.jpᶻԎ၅උᄟʊɩɰʪ໐ᥱ՞႟֊ʍ࠷᰺ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.kobelcosys.co.jp/company/itwordᶻ˼˩˃˕ˏ቎ϥɣʧɣʧᆌдᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.nttdata.co.jp/relerse/2004/ᶻ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ˿ʺ˫ˏ˕ʺ́៬೿Ꮓೖʊʃɣʅᶨ³±±¹ शᶵ
ಏᶱఖ ¡ᶩ
www.sakata.co.jp/nletterᶻ̃ˎˏ˜ʹ˙˅ᮉاʍ˚̎́᭙ࠍ˕ˆᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.telemesse.ne.jo/Telemesse2ᶻ᭙ࠍ˕ˆ໐ᥱጫႾˍˏ˜˶ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
www.venture.nict.go.jp/trend/tag/ᶻ᭙ࠍ˕ˆʍχᎻʞʇᯕۿ֊ᶨ³±±¹शᶵಏᶱఖ ¡ᶩ
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